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Dignos miembros del jurado, de acuerdo con el reglamento de grados y 
títulos de la universidad Cesar Vallejo, pongo a vuestra consideración la tesis 
“SISTEMA WEB, PARA EL PROCESO DE VISITAS MÉDICAS EN EL ÁREA DE 
MARKETING DEL LABORATORIO TECNOFARMA. Lima – La Molina 2015” para 
obtener el grado de Ingeniero de Sistemas. 
El presente trabajo de investigación cuenta con 7 capítulos  el capítulo I 
plantea una introducción describiendo la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y los objetivos que lo guían, el capítulo II describe y explica el diseño de 
investigación, las variables de estudio y su Operacionalización, también se explica 
la población, la muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para la 
recolección y procesamiento de la información, la validación y confiabilidad del 
instrumento, los métodos de análisis de los datos y aspectos éticos de la 
investigación, el capítulo III se refiere a los resultados de la investigación así como 
a la comprobación de las hipótesis, en el capítulo IV se presenta y se discuten los 
resultados de la investigación, en el capítulo V se presentan las conclusiones, en 
el capítulo VI se presentan las recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las 
referencias bibliográficas utilizadas y finalmente se presentan los anexos. 
Esta investigación ha llegado a conclusiones interesantes y realistas que 
estoy seguro permitirán el mejor uso de la tecnologías web; sin embargo, acepto 
cualquier observación que ustedes de manera constructiva realicen a presente 
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El presente trabajo de investigación denominado “SISTEMA WEB, PARA EL 
PROCESO DE VISITAS MÉDICAS EN EL ÁREA DE MARKETING DEL 
LABORATORIO TECNOFARMA” se realizó en el distrito de la molina provincia de 
Lima, durante el periodo comprendido entre el año 2015 y 2016,  tuvo por objetivo 
determinar el efecto de la implementación del sistema web en las visitas médicas  
del área de marketing, para ello también fue necesario determinar el efecto en el 
desempeño el tiempo y el costo de las visitas médicas.  
Este estudio se enmarca en el uso de las tecnologías web enriquecidas (RIA) 
(Luján-Mora, 02). Y la descripción de procesos de la visita médica de (Thomson, 
2013), es preciso reconocer que la combinación de este marco de trabajo nos 
brindan mejora de  procedimientos y beneficios económicos. El estudio es de 
carácter Aplicado con un diseño Experimental-Pre experimental.  
Con una población de 1008 una muestra de estudio de 278 visitas, usando un 
muestreo aleatorio simple. Los instrumentos de recolección de datos a usar son 
las fichas de observación. 
Se concluyó que con una aplicación web mejora el tiempo, en cuanto a las 
auditorias la distribución de muestras, el tiempo de entrega de informes y aumenta 
el valor productivo del representante. 





This research project called “WEB SYSTEM FOR THE PROCESS OF MEDICAL 
VISITS AREA MARKETING LAB TECNOFARMA” was conducted in the district of 
Molina province of Lima, during the period between 2015 and 2016, It was aimed 
at determining the effect of the implementation of web system in medical visits in 
the area of marketing, it was also necessary to determine the effect on 
performance time and cost of medical visits. 
This study is part of the use of web technologies enriched (RIA), (Luján-Mora, 02). 
And the description of processes of medical visit (Thomson, 2013), it must be 
recognized that the combination of this framework provide us improve procedures 
and economic benefits. The study is a character Applied Experimental Pre 
experimental design. 
With a population of 1,008 visits in a study sample of 278 visits were collected, 
using a Simple random sampling selection criterion. The data collection 
instruments to be used are observation forms.  
We conclude that a web application improves the time of the audit sample 
distribution delivery time reporting and increases the productive value of the 
representative. 
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